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氏名 宇野 あずさ 




学位論文等題目 〈論文〉 “ひっ ”繰り返す風景 
 〈作品〉 Spectrum 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 杉戸 洋 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 佐藤 道信 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 小山 穂太郎 
（副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 齋藤 芽生 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  









































































































































しかし主観と客観という言葉を body と mind と言い換え、それらが対立するのではなく交差し合う領域と
並び変えの追求、焦点移行を揺らがしていくための軸点の検証へと移りゆく研究 Objective な作品から
Subjective ではなく non-Objective な作品製作へ移行し始めている。検証していく上で新たな制作提示へと
繋がっていく事に今後の可能性を感じ審査会での承認を得た。 
 
 
